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UN13B_RAT (100%), 184.064,2 Da
Protein unc-13 homolog B OS=Rattus norvegicus GN=Unc13b PE=1 SV=2
17 unique peptides, 18 unique spectra, 20 total spectra, 208/1622 amino acids (13% coverage)
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